








































































































Ｂクラス 月噸日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：２５
～１１：５５
福岡 上田 中村 三隅 上田
１２：５０
～１４：２０
福岡 上田 中村 三隅 上田
１４：３５
～１６：０５
福岡 上田 中村 三隅 上田
Ａクラス 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：２５
～１１：５５
中村 大石 福岡 福岡 大石
１２：５０
～１４：２０
中村 大石 福岡 福岡 大石
１４：３５
～１６：０５
中村 大石 福岡 福岡 大石































































































































日本語 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：１０
～１１：４０
石田
???
福岡 上田 大石
１２：５０
～１４：２０
石田
???
福岡 上田 大石
１４：３５
～１６：０５
石田
???
福岡 上田 大石
国籍 性別 進学先
教員研修留学生
学内公募生
徳島県研修生
タイ
フィリピン
ペルー
バングラデシュ
中国
中国
??????
鴇門教育大学
鳴門教育大学
掲門教育大学
徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部
徳島大学大学院工学研究科
帰国
